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ٍمْيِظَع ٍقُلُخ ىَلَعَل َكَنِّإَو 
Dan sesungguhnya engkau benar-benar, 
Berbudi pekerti yang luhur 










Karya tulis ini kupersembahkan untuk: 
Ibunda tercinta yang tak pernah lelah dalam memotivasi, dan memberi semangat 
Untuk selalu terus berjuang,.... Do’amu untukku yang engkau panjatkan di setiap 
shalatmu selalu menjadikan setiap nafas yang kuhembuskan penuh makna. 
Bunda... ketulusan kasihmu, kesabaranmu,  
dan keikhlasan do’amu selalu menjadikan setiap langkahku terasa ringan 
 untuk kutapakkan di jalan Allah subhanahu wata’ala. 
Segenap saudaraku tercinta dan semua orang yang menyayangiku dengan setulus 





 Sejarah mencatat, bahwa pesantren memiliki peranan yang sangat besar dalam 
ikut memajukan pendidikan di indonesia selama ini. Kelebihan pesantren terletak 
pada keberadaannya yang multifungsional yaitu sebagai; lembaga pendidikan, 
dakwah, dan perjuangan. Agar pesantren tidak kalah majunya dengan lembaga 
pendidikan lain, maka salah satu usaha yang dilakukan pesantren adalah dengan 
mengembangkan pendidikan formalnya dan pendidikan ekstranya. Hal ini pula yang 
dilakukan pesantren Salafiyah Ula Islamic Centre bin Baz Yogyakarta. 
 Berawal dari pondok pesantren Salafiyah Ula Islamic Centre bin Baz sebagai 
salah satu pesantren yang di dalamnya terdapat pendidikan yang ingin membentuk 
karakter anak, maka dalam skripsi ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 
lebih lanjut terhadap keberadaan pondok pesantren Islamic Centre bin Baz dengan 
rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana upaya pesantren Salafiah Ula Islamic Centre bin 
Baz yogyakarta dalam membentuk karakter anak, 2). Bagaimana hasil yang telah diupayakan 
pesantren Salafiah Ula Yogyakarta dalam membentuk karakter anak, 3). Apa kendala 
pesantren pesantren Salafiah Ula Islamic Centre bin Baz dalam membentuk karakter anak. 
Berdasarkan rumusan yang ada, tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui upaya 
pesantren salafiyah ula dalam membentuk karakter anak, untuk mengetahui bentuk-
bentuk karakter anak, dan untuk mengetahui kendala dalam membentuk karakter 
pada diri seorang anak. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, metode yang digunakan untuk 
memperoleh data adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang 
dikumpulkan kemudian disusun dan dianalisis dengan menggunakan deskriptif 
kualitatif. Melalui tahapan reduksi data, penyusunan data dan pengambilan 
kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan pesantren Salafiyah Ula 
Islamic Centre bin Baz telah mampu berperan dalam membentuk peran dalam 
pembentukan karakter santri. Bentuk upaya yang diberikan adalah dengan pendidikan 
partisipatif baik dalam pendidikan formal maupun non formal. Adapun bentuk 
karakter yang ditunjukkan santri adalah: 




ميحّرلا همحّرلا للها مسب 
 هم للهبب ذُعوَ ًيلإ ةُتوَ يرفغتسوَ ًىيعتسوَ يدمحو هيملبعلا ّةر للهدمحلا
 لاف ًللضي همَ ًل ّلضم لاف للها يدٍي هم بىلبمعأ تبئيّسلاَ بىسفوأرَرش
ًل يدبٌ .دعب بّمأ ًلُسرَ يدبع ادّمحم ّنأ دٍشأَ للها ّلاإ ًلإّلا نأ دٍشأ.
 Alhamdulillahi Robbil’alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan 
kepada Allah ta’ala yang maha pengasih dan penyayang, berkat rahmat dan 
hidayahnya penulis dapat menyusun skripsi ini yang berjudul Peran Pesantren 
Dalam Menbentuk Karakter Anak (Study Kasus Di Salafiyah Ula Islamic 
Centre bin Baz Yogyakarta). 
Pesantren adalah lembaga pendidikan yang lebih mengedepankan 
pendidikan agama, yang mampu memberi pengaruh yang sangat besar terhadap 
penanaman dan pembentukan karakter anak. Tiga aspek pendidikan yang 
terpenting diberikan secara seimbang kepada santri, yaitu kognitif, afektif, dan 
psikomotorik. Dengan tiga aspek tersebut dan didukung sistem pendidikan 
pesantren yang berbeda dari lembaga lain, telah mampu membentuk karakter pada 
diri seorang anak. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak sekali 
kesulitan dan hambatan yang dihadapi, baik dari segi moril maupun materil. 
Namun berkat pertolongan Allah SWT, berupa kesungguhan dan bantuan dari 
berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.  
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